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Señores miembros del jurado: 
 
Presentamos la tesis titulada “ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EL 
DESARROLLO VISOMOTOR DE LOS NIÑOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HUAURA - 2012”, con la 
finalidad de determinar la relación entre las estrategias de enseñanza y el 
desarrollo visomotor de los niños del nivel inicial en las instituciones educativas 
del Distrito de Huaura - 2012, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de  Magister en 
Educación con mención en Psicología Educativa. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: El primero, referido al problema de 
investigación; el segundo, al marco teórico de ambas variables; el tercero, al 
marco metodológico y el cuarto, a los resultados de la investigación. 
 
La presente investigación significa para nosotros un valioso aporte teórico a partir 
del cual se podrá replicar el problema  en diversos contextos y permitirá  elaborar 
programas de intervención que nos permitan aplicar estrategias de enseñanza 
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El presente trabajo de investigación, se basa en el problema general planteado en 
la siguiente pregunta, ¿Cuál es la relación entre las estrategias de enseñanza y el 
desarrollo visomotor y como objetivo general determinar la relación entre la 
variable estrategias de enseñanza y desarrollo visomotor de los niños del nivel 
inicial en las Instituciones Educativas del Distrito de Huaura – 2012. 
 
La investigación  se realizó bajo el enfoque cuantitativa no experimental, estudio  
descriptivo correlacional. La muestra es  probabilística aleatoria simple, con una 
población de 100 niños de 5 años y una muestra de 80 niños de 5 años del nivel 
inicial en las Instituciones Educativas del Distrito de Huaura – 2012. . Se 
administró la Ficha de Criteriossobre las estrategias de enseñanza y el desarrollo 
visomotor y se usó el estadístico de coeficiente de correlación de Spearman.  
 
Los resultados indicaron que hay evidencia para concluir que existe una relación 
positiva y moderada(Rho = 0.305  y  p – valor= .000< .05), entre las variables 
estrategias de enseñanza y desarrollo visomotoren las instituciones Educativas 
del Distrito de Huaura – 2012, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
hipótesis nula. 
 











Thepresent research workis based onthe general problemposedinthe question, 
what is the relationship betweenteaching strategiesandvisual-motordevelopmentin 
children's initial level ofeducational institutionsHuauraDistrict–2012. 
 
The research isnotquantitativeexperimentalstudy was 
conducteddescriptivecorrelational. Thesimple randomsample isprobabilistic, with a 
population of100children 5 years oldanda sample of 80children 5years of theinitial 




The results indicated thatevidence to concludethat there is asignificant 
positive(Rho = 0.305 y p – valor= .000< .05), between variablesteaching 
strategiesandvisual-motordevelopmentineducationalinstitutionsHuauraDistrict-



















De acuerdo con las definiciones que nos ofrecen los autores anteriores, se puede 
decir, que las estrategias de enseñanza son los procedimientos que el docente 
debe utilizar de modo inteligente y adaptativo, esto con el fin de ayudar a los 
alumnos a construir su actividad adecuadamente, y así, poder lograr los objetivos 
de aprendizaje que se le propongan.Mientras que las estrategias de aprendizaje 
son un conjunto de actividades, técnicas y medios, los cuales deben estar 
planificados de acuerdo a las necesidades de los alumnos (a los que van dirigidas 
dichas actividades), tienen como objetivo facilitar la adquisición del conocimiento y 
su almacenamiento; así como también, hacer más efectivo el proceso de 
aprendizaje. 
 
Con todas estas técnicas aprendidas y bien planificadas podemos enseñar a 
nuestros niños de manera correcta el desarrollo visomotor, lo que facilitará su 
aprendizaje no sólo a nivel escrito sino también a nivel corporal. 
 
Es en esta orientación que consideramos necesario  llevar a cabo la presente 
investigación, con el afán de determinar hasta qué punto resulta importante 
relacionar las estrategias de Enseñanza y el Desarrollo Visomotor, de manera 
que, una vez entendido y descrita esta relación, podamos comprender los 
características del problema para poder plantear sugerencias pertinentes para 
una mejor gestión en el ámbito pedagógico, lo cual deseamos conseguir en estos 
días. 
 
Por lo tanto, nos hemos planteado como objetivo general determinar la relación 
entre las Estrategias de Enseñanza y el Desarrollo Visomotor de los niños del 
nivel inicial en las Instituciones Educativas del Distrito de Huaura - 2012. 
Así también, para una mejor presentación de la tesis, está se desarrolla  en cuatro 
capítulos, seguido de  conclusiones y sugerencias así como de anexos según el 




El capítulo I: está referido al planteamiento del problema, el cual contiene a su vez 
el problema general y los problemas específicos, los objetivos de la investigación, 
el general como los específicos, la justificación y limitaciones además de los 
antecedentes, nacionales e internacionales,  de la investigación.  
 
El capítulo II: está integrado por el marco teórico, donde se desarrolla las bases 
teóricas referidas estas al tratamiento teórico de las variables en estudio, las que 
se disgregan en las respectivas   dimensiones e indicadores, también se aborda la 
parte referente a la definición  de términos básicos relacionados con el tema 
tratado.  
 
El  capítulo III: corresponde al marco metodológico, en el cual se exponen las 
hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así también se 
desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; la 
metodología, el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población y la muestra 
y la forma del procesamiento de  los datos obtenidos,  que se utilizó para el 
desarrollo de la investigación  
 
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde describen e 
interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
 
En el  apartado siguiente se encuentran las conclusiones y sugerencias. 
 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada seguida de los anexos 
correspondientes.    
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